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îjstle Announces Opening 
)f Scholarship Competition
Award Winners Announced 
Last Night During Bus Ad 
School’s Annual Banquet
T he fou r w inners of th e  scholarships aw arded  ou tstanding  
studen ts by  M ontana business and  professional fra te rn itie s  
w ere  announced a t th e  group’s annua l b anque t la s t night. N ine 
studen ts w ere  in itia ted  in to  B e ta  G am m a Sigm a, national hon­
o ra ry  business f ra te rn ity  lim ited  to  s tuden ts w ith  th e  h ighest 
scholastic standing.
T h e  in s t itu te  o f  In tern a tio n a l  
d u ca tio n  h a s  a n n o u n ced  th e  
954-55 co m p etit io n  o p en in g  fo r  
rad u ate stu d y  ab road  u n d er  th e  
u lb r ig h t a c t. T h e  d a te s  o f  th e  
M npetition  are  M ay  1 to  O ct. 31, 
953, a n n o u n c ed  D e a n  C a stle  o f  
le  G rad u ate  sch o o l.
S tu d en ts e lig ib le  fo r  th is  sc h o la r -  
ip m u st  h a v e  co m p le ted  th e ir  
g rees  th is  sp r in g , m u st  b e  c it i -  
as o f  th e  U n ite d  S ta te s , a n d  m a y  
req u ired  to  su b m it p ro o f o f  
iz en sh ip ;  th e y  m u st  h a v e  a  
o w le d g e  o f  th e  la n g u a g e  o f  th e  
u n try  su f f ic ie n t  to  ca rry  o n  th e  
op osed  stu d y . F o r  th o s e  c o u n -  
e s  w h o s e  la n g u a g e s  a r e  n o t  
d e ly  ta u g h t  in  th e  U n ite d  S ta te s , 
o w a n c e  w i l l  b e  m a d e  fo r  a p p li-  
nts in te n d in g  to  a cq u ire  la n g u a g e  
m p eten ce  p r io r  to  ta k in g  u p  
rards. T h e  s tu d e n t  m u s t  b e  in  
od h ea lth .
A w a rd s u n d er  th e  F u lb r ig h t  a c t  
e a  p a r t  o f  th e  e d u ca tio n a l e x -  
a n g e  p ro g ra m  o f  th e  D ep a r tm e n t  
S ta te . T h e  o b je c tiv e s  o f  th is  
ogram  a r e  to  p ro m o te  b e tte r  u n -  
rsta n d in g  o f  th e  U n ite d  S ta te s  
d  th e  p e o p le  o f  o th e r  co u n tr ies . 
S e le c t io n  fo r  a w a rd s  i s  m a d e  
n  th e  b a s is  o f  th e  a p p lica n t’s  
e r so n a l q u a lifica tio n s, a ca d em ic  
ecord , v a lu e  o f  t h e  p rop osed  
tu d y  o r  re sea rch , a n d  su ita b ility  
or p la c e m e n t  in  a n  in st itu t io n  
f  h ig h e r  le a r n in g  ab road . P r e f-
V IV E R SIT Y  A L U M N I E L E C T  
H . R O B IN S O N  P R E S ID E N T  
T h e  M isso u la  u n it  o f  t h e  M S U ,  
lu m n i a sso c ia tio n  e le c te d  R . H . 
ubinson p res id e n t. R o b in so n  r e ­
iv e d  a  b a ch e lo r ’s  d e g r e e  fro m  
S U  in  1940 an d  a  la w  d e g r e e  in  
148. H e  su c c e e d s  T e d  D e la n e y  ’47. 
J a y  O ttm an  ’46  w a s  e le c te d  v ic e -  
•esident o f  th e  lo c a l o rg a n iza tio n , 
id  M rs. W illia m  C o ld iron  ’45  
icretary -treasu rer .
B Y  C A R L A  W E T Z S T E O N  
S e v e n  fo r e str y  se n io r s  sp e c ia liz -  
ig  in  ra n g e  m a n a g e m en t le f t  
Wednesday o n  a tr ip  th a t  w i l l  ta k e  
lem  280 m ile s  so u th  o f  th e  M e x i-  
m  b ord er.
R a n g e  m a n a g e m en t in c lu d e s  d e -  
e lo p m en t o f  th e  r a n g es  fo r  h ig h -  
st p rod u ction , r e v o lv in g  p a stu res  
> g u a rd  a g a in st  overg ra z in g , an d  
le  s tu d y  o f  v eg e ta t io n  an d  c lim a tic  
an d ition s a ffe c tin g  it.
T h e  tr ip  w i l l  rou n d  o u t th e  tr a in -  
ig  p rogram  w ith  s tu d ie s  o f  th e  
la n a g em en t o f  a ll m a jo r  v e g e -  
it iv e  zo n es  b e tw e e n  w e s te r n  M o n -  
in a  an d  M ex ico . T h e  tr ip  co n sis ts  
f  v is it s  to  a ll  m a jo r  resea rch  c e n -  
srs stu d y in g  ra n g e  m a n a g e m en t, 
v e s to c k  p ro d u ctio n , w a te r sh e d  
la n a g em en t, and  tim b er  m a n a g e -  
le n t  in  th e  R o ck y  m o u n ta in  an d  
n term o u n ta in  area .
T w o  fe a tu r e s  o f  th is  tr ip  a re  a  
is i t  to  th e  A s h b u m  ra n ch  in  A r i-  
on a , w h ic h  is  an  o u ts ta n d in g  
x a m p le  o f  ra n g e  m a n a g e m en t o n  
ir ivate  la n d , a n d  a  v is i t  to  G u a y -  
fias, M e x ic o  to  o b ser v e  la n d -u s e  
iractices th ere .
S tu d e n ts  w i l l  fa m ilia r iz e  th e m -  
e lv e s  w ith  th e  w o r k  o f  v a r io u s  
g e n c ie s  c o n n ec ted  w ith  ra n g e
e r en ce  is  g iv e n  a p p lica n ts  w h o  
h a v e  n o t h a d  p r e v io u s  fo re ig n  
re s id en ce  or s tu d y  in  th e  cou n toy  
fo r  w h ic h  th e y  a re  a p p ly in g .
A w a rd s  a re  m a d e  e n t ir e ly  in  th e  
cu rren c ie s  o f  p a r tic ip a tin g  co u n ­
tr ie s  ab road . T h e y  c o v e r  tra n sp o r ­
ta tio n , e x p e n se s  o f  a  la n g u a g e  r e ­
fr e sh e r  o r  o r ien ta tio n  co u rse  
ab road , tu it io n , b o o k s a n d  m a in ­
te n a n c e  fo r  o n e  a ca d em ic  y ea r .
S tu d en ts  in te r e ste d  in  a p p ly ­
in g  fo r  th is  sc h o la r sh ip  sh o u ld  
co n su lt  w ith  D e a n  C a stle , U 104 , 
F u lb r ig h t p rogram  a d v iser , a s  
so o n  a s  p o ss ib le .
from  8 p.m. to  m idnight.
S e m i-fo r m a l m e a n s  th a t  th e  
m e n  w e a r  su its  a n d  th e  w o m e n  
“h e e ls  an d  h o se ” a n d  b a lle r in a -  
ty p e  sk ir ts— n o t lo n g  fo rm a ls , 
s tr e sse d  ju n io r  c la s s  p re s id e n t  
G eo rg e  P a u l. T h e  d a n ce  is  fo r  a ll  
s tu d e n ts  w h e th e r  th e y  a r e  m e m - . 
b ers  o f  th e  ju n io r  c la s s  or  n o t. ,
T ick e ts  w i l l  b e  o n  s a le  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  C ok e s to r e  th is  
m o rn in g  a n d  a fter n o o n . T h e y  m a y  
a lso  b e  p u rch a sed  a t  th e  d a n c e  
th is  e v e n in g . T ic k e t  sa le s  fo r  th e  
a f fa ir  h a v e  riot b e e n  good , sa y  
o ff ic ia ls . A S M S U  h a s  b a ck ed  th e  
d a n c e  to  th e  e x te n t  o f  $900.
\ T h e  C oop er  S is ter s , te le v is io n  
Stars on  th e  W est coast, w i l l  e n te r -
m a n a g e m en t. A d m in is tra tio n  o f  
la n d s  u n d er  su ch  a g en c ie s  a s th e  
U . S . F o rest  S e r v ic e , B u re a u  o f  
L a n d  M a n a g em en t, and  th e  In d ia n  
S e r v ic e  w i l l  b e  d iscu ssed  w ith  a d ­
m in is tr a to rs  th ro u g h o u t th e  tr ip . 
A p p r o x im a te ly  25 te c h n ic ia n s  an d  
resea rch ers  in  ra n g e  m a n a g e m en t  
w il l  b e  a v a ila b le  a t  d iffe r e n t  p o in ts  
fo r  in fo r m a tio n  d u r in g  th e  tr ip .
T h e  tr ip  is  n o t  o n ly  e d u ca tio n a l 
fro m  th e  te c h n ic a l s ta n d p o in t, a c ­
co rd in g  to  F o r e str y  P ro f. M e lv in  
M orris. T h e  g ro u p  w i l l  v is i t  th e  
M orm on  T a b er n a c le  in  S a lt  L a k e  
C ity , U ta h , th e  G ran d  C an yon  N a ­
t io n a l p ark , Z ion  N a tio n a l p ark , 
H o o v er  d am , a n d  L a k e  M ead e.
T h e  grou p  w i l l  t r a v e l in  a  s ta ­
t io n  w a g o n , p r iv a te  car, an d  
tra ile r . A b o u t  o n e -th ir d  o f  th e  
tim e, th e  s tu d en ts  w i l l  ca m p  ou t. 
T h e y  w i l l  p rep a re  p r a c t ic a lly  a ll  
th e ir  o w n  m ea ls . T h e  tr ip  co sts  
ea ch  s tu d e n t  a p p r o x im a te ly  $115  
fo r  food  an d  tra n sp o rta tio n .
S tu d en ts  m a k in g  t h e  tr ip  a re  E d  
B u rro u g h s, D a y to n , O hio; R o b ert  
L a k e , M issou la ; D o n  L a n tz , R ed  
L od ge; J a ck  R o y le , T w in  F a lls ,  
Ida.; G era ld  S te m , M issou la ;  
D o y n e  T a n k , H ettin g er , N . D .; an d  
C la ren ce  A lm en , H e ttin g er , N . D .
E ight E questrians  
C aught H orsing  
A ro u n d  th e  O val
B Y  D E L  M U L K E Y
F rom  th e  s ta b le s  u p  a t  M orrie’s  
an d  th e  w ild s  o f  P a tte e  ca n y o n  
ca m e e ig h t  f ie r y  s te e d s  m o u n ted  b y  
so m e  P h i  D e lts . W ith  th e  lea d  m a n  
o f  th e  ca ra v a n  b ea r in g  a  la r g e  
card b oard  “A ” in  l ie u  o f  sa d d le  
b a g s, a n d  s ix  o th e r  h o m b res ca rry ­
in g  th e  le t te r s  sp e ll in g  th e  n a m e  
o f  a  w e l l-k n o w n  A S M S U  p r e s i­
d e n tia l ca n d id a te , th e  e ight- r id ers  
c irc led  th e  o v a l a t  2 p .m . y e s te r d a y . 
T h e  in te n t  o f  th e  s e v e n  d e a d ly -  
lo o k in g  m e n  w a s  o b v io u s— a d v er ­
t is in g .
O n th e  se co n d  tr ip  arou n d  th e  
o v a l, p a n d em o n iu m  stru ck . O n e  o f  
th e  h o m b res tem p o ra r ily  lo s t  co n ­
tro l o f  h is  m o u n t, b u t  b r illia n t  
h o rse m a n sh ip  o n  h is  p a rt so o n  
b ro u g h t th in g s  b a ck  to  n orm al.
W h eth er  fro m  in su f f ic ie n t  r id ­
in g  e x p e r ie n c e  o n  th e  p a r t  o f  w h a t  
sh o u ld  h a v e  b e e n  th e  e ig h th  r id er, 
o r  fro m  la ck  o f  m a n p o w e r  b y  th e  
a fo rem en tio n ed  fra te rn ity , th e  rea r  
g u a rd  w a s  m iss in g . A n  u n m o u n ted  
p in to  w ith  a n  “N ” to o k  h is  p la ce .
Today’s Meetings
S e n tin e l s ta f f  m e e t in g , 10 a.m ., 
S a tu rd a y , S e n tin e l o ff ic e .
L o ca l b oard , 12 n oon , M on d ay , 
E lo ise  K n o w le s  room .
U n iv e r s ity  B o o k  clu b , 4 p .m ., 
M on d ay , B itterro o t room .
P r o sp e c t iv e  B e a r  P a w s, S a tu r ­
d a y  ,-1 1 p .m ., te n n is  cou rts.
ta in  w ith  a  4 5 -m in u te  f lo o r  sh o w . 
T h e y  h a v e  ap p ea red  o n  te le v is io n  
w ith  J a ck  B e n n y , S p a d e  C o o ley , 
a n d  G en e  K ru p a , a s  w e l l  a s  a t  . 
th e a te r s  an d  c lu b s th r o u g h o u t th e  
N o rth w est .
S in g e r  fo r  th e  R e itz  o rch estra  
is  b lo n d e , b lu e -e y e d  M a rce la in e . 
S h e  h a s  b e e n  fea tu re d  on  reco rd ­
in g s  an d  h a s su n g  in  rad io . R e itz  
p la y s  a  v a r ie ty  o f  d a n c e a b le  m u sic .
T h e  B e a r  P a w s  w i l l  op en  th e  
“F ish  B o w l” in  th e  C op p er room  
w h e r e  t h e y  w i l l  s e r v e  h a m b u rg ers  
an d  re fr e sh m e n ts  fo r  th e  d an cers .
LSA P la y s  H ost 
In  J o in t M eeting
T h e  L u th era n  S tu d en ts  o f  A m e r ­
ica  w i l l  b e  h o st  to  th e  th r e e  lo c a l  
L u th er  le a g u e s  a t  a  jo in t  m e e t in g  
S u n d a y , M a y  3 a t  S t. P a u l’s  L u th ­
era n  c h in c h . T h e  I m m a n u e l  
L u th er  le a g u e , O ur S a v io r ’s  L u th er  
le a g u e  fro m  B o n n er , an d  th e  S t. 
P a u l’s  L u th er  le a g u e  w i l l  b e  th e  
g u e sts  o f  L S A .
A  lu n c h  w i l l  b e  se rv ed . T h ere  
w il l  b e  a  sh o rt  v e s p e r s  se r v ic e  a t  
th e  c lo s e  o f  th e  m ee t in g . A ll  m e m ­
b ers  o f  th e  L u th era n  S tu d en ts  o f  
A m er ica  a re  u rg ed  to  a tten d .
P icn ic  G rounds  
O pen  S a tu rd a y
S a tu rd a y  is  th e  d a y  s e t  fo r  th e  
f in a l w o rk  an d  o f f ic ia l  o p en in g  o f  
th e  In te r fr a te r n ity  p icn ic  p ark , 
lo ca ted  a cro ss th e  road  fro m  th e  
B la c k fo o t  ta v ern , a cco rd in g  to  Jo h n  
Im sa n d e , L e w isto w n , I n te r fr a te m -  
i t y  co u n c il p res id en t.
Im sa n d e  sa id  th a t  w o r k  o n  th e  
g ro u n d s h a s  p ro g ressed  ra p id ly  
a n d  th a t  th e  a rea  h a s  b e e n  p a r ­
t ia lly  c lea red . H e  u rg ed  a ll  fr a ­
te r n ity  m e n  to  tu rn  o u t  a t 9:30  
a.m . S a tu rd a y  to  h e lp  co m p le te  
th e  p ro jec t.
T h e  p a rk  w i l l  b e  o p en  to  a ll  
s tu d en ts , fa c u lty  m em b er s, an d  
to w n sp eo p le . T h e  area  is  co m ­
p le te ly  closed^ o f f  an d  b a ck  from  
th e  road .
M rs. R h od a  H a n so n , M ile s  C ity  
in su r a n c e  w o m a n , an d  J o h n  J . 
B u rk e , p re s id e n t o f  M eta ls  B a n k  
an d  T ru st co m p a n y  in  B u tte , w e r e  
n a m e d  M o n ta n a ’s  o u ts ta n d in g  b u s i­
n e ss  w o m a n  an d  m a n  o f  th e  y ea r .
R o lan d  P e ter so n , H a m ilto n , r e p ­
re s e n tin g  th e  M on ta n a  S o c ie ty  o f  
C ertif ie d  P u b lic  A cco u n ta n ts , p r e ­
s e n te d  th e  a sso c ia tio n ’s  $175 sc h o l­
a rsh ip  fo r  a  ju n io r  in  a cco u n tin g  
to  G eo rg e  S h ru m , B u ffa lo , W yo., 
w h o  is  s e cre ta ry  o f  A lp h a  K ap p a  
P si, m e n ’s  p ro fe ss io n a l b u s in ess  
fra te rn ity . T h e  g ro u p ’s  $25 k e y  to  
a se n io r  in  a cco u n tin g  w e n t  to  
E d w in  V . R ich a rd s, B u tte .
C. G. J o h n so n  o f  P la in s , r ep re ­
se n t in g  th e  M on tan a  B a n k er ’s  a s ­
so c ia tio n , p r e sen ted  th e  o rg a n iza ­
t io n ’s  $250 sch o la r sh ip  fo r  a  ju n io r  
in  f in a n c e  to  B y r o n  L . R ob b  o f  
L iv in g sto n .
T h e  M on ta n a  A u to m o b ile  D e a l­
e r s  a sso c ia tio n , - r ep resen ted  b y  
H . N . H en d r ick sen , K a lisp e ll, p r e ­
se n ted  th e  $250 sc h o la r sh ip  fo r  a  
ju n io r  in  m a rk e tin g  to  D o u g la s  
B e ig h le , D e e r  L o d g e , p r e s id e n t ­
e le c t  o f  A lp h a  K a p p a  P s i.
T h e  M on tan a  B u ild in g  a n d  L oan  
le a g u e , r ep resen ted  b y  J a ck  H oon , 
M isso u la , p r e s e n te d  th e  le a g u e ’s
Ninth Annual 
Play Day on 
Campus Today
M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity ’s  p o p ­
u la tio n  w i l l  s w e ll  b y  800 to d a y  
w h e n  ch ild ren  fro m  th r e e  d iffe r ­
e n t  c o u n tie s  co m e to  th e  cam p u s  
to  p a r t ic ip a te  in  th e  n in th  a n n u a l  
ru ra l p la y  d ay . T h em e  fo r  th is  
y e a r ’s  p la y  d a y  w i l l  b e  “H u rrah  
fo r  U n c le  S a m !”
P a r tic ip a t in g  in  to d a y ’s  p la y  d ay  
a re  ch ild ren  fro m  M isso u la , M in ­
era l, an d  R a v a lli  co u n tie s . T h is  w i l l  
b e  th e  f ir s t  y e a r  th a t M S U  h a s  
p la y e d  h o s t  to  th r e e  c o u n tie s  on  
th e  sa m e  d a y .
M a ster  o f  c ere m o n ie s  “U n c le  
S a m ” an d  o th e r  h is to r ic a l ch a ra c ­
ter s  su ch  a s  “C h r isto p h er  C o lu m ­
b u s ,” “G eo rg e  W  a s h i n g t o  n ,” 
“A b ra h a m  L in c o ln ,” an d  “D a n ie l  
B o o n e ” w i l l  b e  o n  h a n d  to  g r ee t  
th e  y o u n g ster s .
D a n c e s  an d  so n g s  ap p ro p r ia te  to  
th e  th e m e  w i l l  b e  p er fo rm ed  b y  
th e  y o u n g ste r s  d u r in g  th e  m o rn in g  
p ro g ra m  in  th e  m e n ’s  g y m n a siu m . 
T h e  a fter n o o n  p ro g ra m  w i l l  co n ­
s is t  o f  g a m es  o n  D o m b la s e r  f ie ld  
a n d  sw im m in g  in  th e  U n iv e r s ity  
p o o l. Forf th e  p a st  f iv e  w e e k s  th e  
ch ild ren  h a v e  b e e n  p ra c tic in g  
g a m es, d a n ces  an d  son gs.
South  o f th e P o rd er
$100 sch o la r sh ip  to  H o w a rd  R . 
A u stin , K a lisp e ll.
P h i C h i T h eta , w o m e n ’s p r o fe s ­
s io n a l so c ie ty , p re sen ted  its  K e y  
a w a rd  to  G w e n d o ly n  F lig h tn er  o f  
D a rb y , a s  th e  stu d en t w ith  o u t­
s ta n d in g  q u a lit ie s  o f  lea d ersh ip  an d  
v e r s a tility .
A  P C T  $25 sch o la r sh ip  a w ard  
w e n t  to  M arth a  A . M an n en , ju n io r  
s tu d en t fro m  B ra d y , fo r  m a in ta in ­
in g  th e  h ig h e s t  sc h o la s tic  s ta n d in g  
a m o n g  w o m en  in  h er  c la ss . T h e  
tw o  a w a rd s w e r e  m a d e  b y  th e  
g ro u p ’s  o u t-g o in g  p res id en t, L a  
R en e  K is lin g , V irg in ia  C ity .
L ife  m em b er sh ip s  to  A lp h a  
K a p p a  P s i w e r e  p resen ted  C h arles  
W . D a v is , se n io r  fro m  G len d iv e , as  
p a st  p res id en t, an d  to  D ick  B ig g e r -  
s ta ff, a s  th e  m em b er  co n tr ib u tin g  
m o st to  t h e  o rg a n iza tio n ’s  p ro ­
gram  d u r in g  th e  p a st  y ea r .
H on ored  b y  th e  fr a te r n ity  w a s  
J . B . S p eer , r e t ir in g  M S U  co n tro l­
ler , w h o  w a s  g iv e n  a n  h o n o ra ry  
l i f e  m em b er sh ip . T h e  a w a rd s  
w e r e  p resen ted  b y  D o u g la s  B e ig h le , 
th e  g ro u p ’s  n e w  p res id e n t.
E . J o e  D eM a ris , a ss is ta n t  p ro ­
fe s s o r  o f  b u s in e ss  a d m in is tra tio n , 
in tr o d u ce d  th e  n e w  m em b er s o f  
th e  h o n o r a r y  grou p , B e ta  
G a m m a  S igm a; a n d  p resen ted  
a n  h o n o ra ry  l i f e  m em b er sh ip  to  
J a m e s  R . T h o m a s o f  B u tte , M o n ­
ta n a ’s  f ir s t  R h o d es sc h o la r . E d ­
w in  O. D w y e r  w a s  ta k e n  in to  th e  
g ro u p  a s  a  fa c u lty  m em b er . T h e  
n e w  s tu d e n ts  in it ia te d  w e r e  M a r ­
le n e  G . B red b erg , F a llo n ; G w e n ­
d o ly n  F lig h tn e r , D a rb y ; M a ry  C. 
R ile y , S te v e n sv il le ;  C h a r les  W . 
D a v is , G len d iv e ;  J a m e s  L . N ie l ­
s e n , S co b ey ; E d w in  V . R ich a rd s, 
B u tte ;  B y r o n  L . R ob b , L iv in g s ­
to n ; H u r ley  C. W ilso n , M alta;  
an d  L e n  A rd  S . Z ip p er ia n , M is ­
so u la .
A p p r o x im a te ly  250 p erso n s  a t ­
te n d e d  th e  a n n u a l b a n q u e t, in ­
c lu d in g  125 m e n  an d  w o m e n  rep re ­
se n t in g  m a jo r  b u s in e ss  an d  p r o fe s ­
s io n a l g ro u p s th ro u g h o u t th e  s ta te . 
T o a stm a ster  w a s  D o n a ld  C am eron , 
se n io r  fro m  M iles  C ity . T h e  g u e sts  
w e r e  w e lc o m e d  b y  M S U  P res . C arl 
M cF arlan d . E n ter ta in m en t w a s  
p ro v id ed  b y  R u th  P a lm e r  an d  M r. 
an d  M rs. J a m e s  C o le  o f  th e  S ch o o l  
o f M u sic . G eo rg e  P . D a h lb erg , M S U  
b a sk e tb a ll co a ch , g a v e  a  b r ie f  ta lk .
T R A V E L IN G  W O R K E R  
TO  B E  G U E S T  O F  W E S L E Y
R u th  S m ith , tr a v e lin g  fo r  th e  
p erso n n e l d ep a rtm en t o f  th e  B oard  
o f  M iss io n s o f  th e  M eth o d ist  
ch u rch , w i l l  b e  h o n o red  a t a  f ir e ­
s id e  M a y  2 a t  7:30 p .m . a t  th e  h o m e  
o f A sst . P ro f. H erb ert K roek er . 
S h e  w i l l  b e  th e  g u e s t  o f  th e  W es­
le y  fo u n d a tio n  M a y  3.
T h is  gro u p  o f  se n io r  fo re stry  m a jo rs  le f t  M S U  r e c e n t ly  fo r  A r izo n a  
a n d  M ex ico . W h ile  th e r e  th e y  w i l l  s tu d y  ra n g e  m a n a g e m en t. T h e  
g ro u p  w i l l  a lso  v is i t  S a lt  L a k e  C ity , G ran d  C an y o n  p ark , Z ion  
p a rk , H o o v er  d am s, an d  L a k e  M ea d e . In c lu d ed  in  th e  grou p  a re  
E d  B u rro u g h s , D a y to n , O hio; B o b  L a k e , M isso u la ; D o n  L an tz, 
R ed  L od ge; J a ck  R o y le , T w in  F a lls , Id a .; G era ld  S te rn , M issou la ;  
D o y n e  T a n k , H e ttin g er , N . D .; a n d  C la ren ce  A lm en , H ettin g er , N . D .
■Seven Forestry Specialists 
ĵ ill Study Land in Mexico
Junior Prom to Include 
Reitz and His Band Tonight
B Y  D E L  M U L K E Y
M SU’s f irs t Ju n io r  Prom ! T onight collegians m ay dance to  
th e  m usic of Jo h n n y  R eitz’s o rchestra, see a  45-m inute floor 
show, and  listen  to  a b londe vocalist—all th is  in  th e  w ell-dec­
o ra ted  G old room  of th e  S tu d en t U nion. A dm ission fo r th e  
sem i-form al prom  is $3 p e r  couple and  stu d en ts  m ay  dance
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N F r id a y , M a y  1, 19
Just What’s the Drawing Power of
A Man Named Reitz
A S M S U  r e g im e s  d u r in g  th e  p a st  se v e r a l y e a r s  h a v e  e x c e l le d  in  b r in g ­
in g  b an d s o f  n a t io n -w id e  fa m e  to  p la y  fo r  c o lle g ia n ’s  l is te n in g  a n d  
d a n c in g  p lea su re . B e c a u se  M isso u la  i s  o f t  t im e s  th e  s to p -o v e r  p o in t  
b e tw e e n  S e a tt le  a n d  M in n ea p o lis , th e  b a n d s’ a g e n ts  h a v e  b e e n  w il l in g  
to  r ed u ce  th e ir  u su a l p r ice s  to  m ere  sh a d o w s o f  w h a t  la rg e  o rg a n iza tio n s  
in  th e  E a st w o u ld  h a v e  to  p a y .
A n d  y e t , w ith  n e a r ly  e v e r y  b an d , its  b een  n ip  a n d  tu c k  to  b rea k  e v e n  
f in a n c ia lly . S o m e  h a v e  re su lte d  in  a  f e w  h u n d r ed  d o lla r s  p ro fit . O th ers  
h a v e  re su lte d  in  lo ss e s . B u t  a fte r  w e a th e r in g  b a n d s l ik e  A rm stro n g , 
A n th o n y , E llin g to n , K en to n , an d  th e  S n a k e  R iv e r  b o y s, w e  f in d  th a t  
so m e  $1,000 rem a in s in  th e  O u tsid e  E n ter ta in m en t fu n d . T h is  $1,000 is  
to  b e  u sed  a s  a  b u ffe r  fu n d  fo r  a ll fu tu r e  b an d s; p o ss ib ly  to  b e  en la rg ed , 
p o ss ib ly  to  b e  tap p ed .
Johnny on the Spot . . .
F o llo w in g  th e  B u sse , B r o w n , an d  S n a k e  R iv e r  su c c e ss e s  o f  th e  cu rren t  
y e a r , A S M S U  w a s  in  th e  m a rk e t fo r  a n o th er  b an d . O n e m o n th  a g o  a  
l i t t le  m a n  w ith  h o rn  r im s, p la id  ja c k e t , an d  f la sh in g  s m ile  v is ite d  C en ­
tr a l b oard . H e  sa id  h e  h ad  a  b an d  th a t  k n o ck ed  ’em  cra zy  o n  th e  
W est coast. A s  h e  p a ssed  o u t p ro p a g a n d a  le a f le ts , th e  B o a rd  m em b er s  
l is te n e d  a t te n t iv e ly  a s  h e  to ld  o f  th e  b a n d ’s  co n t in u a l su cc esse s . B e fo r e  
h e  le f t  e v e r y o n e  w a s  w e l l  a cq u a in ted  w ith  J o h n n y  R e itz , p a st, p resen t, 
an d  fu tu re .
T h e  B oard  d e la y e d  a c tio n . B u t  o n e  w e e k  la ter , a f te r  to u r in g  M o n ta n a  
d ru m m in g  u p  m o re  b u s in e ss , th e  l i t t le  m a n  w ith  t h e  p la id  coa t,.w as b ack  
a g a in . A fte r  h e  le f t ,  th e  B o a r d  d ec id ed  to  co n tra ct  h im . W h eth e r  th e  
m a jo r ity  v o te  w a s  in d u c ed  b y  co m p a ss io n  or f lip p a n c y  h a s  n e v e r  b een  
a sc er ta in ed . N e v e r th e le s s  A S M S U  w e n t  o u t o n  t h e  lim b  $800 fo r  a  
v ir tu a l " u n k n o w n .”
Reitz Plus Prom Equals Hope .  .  .
T h e  f ir s t  p ro b lem  fo llo w in g  th e  c o n tra c tin g  w a s  to  f in d  so m e th in g  to  
ad d  im p e tu s  to  th e  b a n d . T h e  J u n io r  P ro m  w a s  p u lle d  o u t  o f  m o th  b a lls  
an d  s e t  fo r  M a y  1. A u to m a tic a lly  th e  ju n io r  c la s s  w a s  s e le c te d  to  p ro ­
m o te  th e  P rom .
W h en  m e e t in g s  w e r e  ca lle d  to  co n stru c t  th e  m a c h in e r y  o f  p ro m o tio n , 
a lm o st  n in e  p e o p le  resp o n d ed . W h en  a  t ic k e t  s e l l in g  c a m p a ig n  w a s  
in a u g u r a ted  to  s t ir  u p  so m e  p r e -P r o m  in te r e s t , a lm o st  24 t ic k e ts  w e r e  
so ld  u p  to  W ed n esd a y  n ig h t.
Can’t Promote Flanagan on Credit .  .  .
W h a t d o es  th is  m ea n ?  I t  m e a n s  th a t  i f  c o lle g ia n s  d on ’t  r e v iv e  a n t i ­
q u a ted  h ig h  sc h o o l m em o r ie s  a n d  f lo c k  to  th e  “B ig  P ro m ” a s  in  d a y s  o f  
yorfe, A S M S U  w i l l  f in d  i t s  b u ffe r  fu n d  b la ste d  w ith  th e  r e s u lt  b e in g  le s s  
c h a n c e  o f  b e in g  f in a n c ia lly  a b le  in  th e  fu tu r e  to  p ro m o te  b a n d s o f  tru ly , 
n a tio n -w id e  s ta tu re .— B .J .
Sigs to Entertain 
North Hall Girls
A ll  N o rth  h a ll  g ir ls  a re  in v ite d  to  
th e  S ig m a  C h i h o u se  fo r  d in n e r  th is
Atkinson Speaks 
At Kiwanis Meet
S lo w  p ro g ress  o f  h u m a n  r e la ­
t io n s  a n d  th e  n e e d  fo r  im p r o v ed  
r e la t io n s  w e r e  d iscu ssed  b y  P ro f.
E . A . A tk in so n , ch a irm a n  o f  th e  
p sy c h o lo g y  an d  p h ilo so p h y  d ep a r t ­
m en t, b e fo r e  th e  lo c a l K iw a n is  
c lu b  T u esd a y .
P r o fe sso r  A tk in s o n  co m p a red  th e  
s lo w  p ro g ress  o f  h u m a n  re la t io n s  
w it h  t h e  trem en d o u s  a d v a n ces  
m a d e  in  te c h n o lo g y  d u r in g  th e  
la s t  h a lf -c e n tu r y . H e  s tr e sse d  th e  
n e e d  fo r  im p r o v ed  r e la t io n s  to  r e ­
d u c e  la b o r -m a n a g e m e n t  s tr ife , in ­
c r e a se  e f fe c t iv e n e s s  g e n e r a lly  an d  
d e v e lo p  en th u s ia sm  an d  e n jo y ­
m e n t  in  a cco m p lish m en t.
S u n d a y  a fter n o o n . T h e  g ir ls  a c ­
c ep ted  th e  c h a lle n g e  to  a  so ftb a ll  
g a m e  in  th e  C lo v er  b o w l in  th e  
a ftern o o n . D in n e r  w i l l  b e  se r v e d  in  
th e  b a ck  y a rd  a t  th e  S ig m a  C hi 
h o u se , w e a th e r  p erm itt in g . T h er e  
w il l  b e  en te r ta in m e n t . T h e  g ir ls  
w il l  b e  p ick ed  u p  a t  N o r th  h a l l  a t  
12:30. T h e  S ig m o b ile  w i l l  m a k e  a s  
m a n y  tr ip s  a s  n e c e s sa r y  to  tr a n s ­
p ort a ll  th e  g ir ls .
TH E LA TEST
RECORD IN G  BY 
R A LPH  FLA N A G A N
Albuquerque
A t
HEFTED 
MUSIC SHOP
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K a im in  (p r o n o u n c e d  K i-  
m ee n ) is  d e r iv ed  fr o m  th e  o r ig in a l  
S e lish  I n d ia n  w o rd  a n d  m e a n s  “ so m e­
thing: w r it te n  o r  a  “m e s s a g e .”
P u b lish ed  e v e r y  T u esd a y , W ed n e sd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
by  t h e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n te d  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v er ­
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ic a g o , B o s ­
to n , L os A n g e le s ,  £$an F r a n c isc o . E n ­
tered  as  se c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g r e ss , M arch  
8, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  y e a r .
M em b er,
M on ta n a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er , R o ck y  M o u n ta in  
I n te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
E d ito r , B i l l  J o n e s ; B u s in e ss  M a n a g er , 
W in n ie  D i n n ; A s s o c ia te  E d ito r s , J o a n  
B ro o k s, R a y  M o h o lt, B o b  N e w lin ,  C a r la  
W e tz s t e o n ; P h o to g r a p h e r s , T e d  H e w e tt ,  
C h u ck  C o o p e r ; C ir c u la t io n , P a t  E y e r ; 
F a c u lty  A d v ise r , E d  D u g a n .
P r in te d  b y  th e  U n iv e r s ity  P r e s s
Canterbury Club 
To Elect Officers
T h e  C a n terb u ry  c lu b  w i l l  h o ld  
it s  f in a l m e e t in g  fo r  t h is  y e a r  
S u n d a y  a t  5:15 in  th e  re c to r y  o f  
th e  C h u rch  o f  th e  H o ly  S p ir it . 
F o llo w in g  su p p er  th e r e  w i l l  b e  
a n  e le c t io n  o f  o f f ic e r s  a n d  a n  i l ­
lu s tra ted  talk* b y  F red  D is s le y .  
H e w i l l  r e la te  h is  e x p e r ie n c e  a t  th e  
B o sto n  m e e t in g  o f  t h e  n a tio n a l  
co n v en tio n .
M a ria n n a  M err itt , p r e s id e n t, an d  
M r. V . M . G ilb er t, fa c u lty  sp o n so r , 
u rg ed  a ll E p isco p a l s tu d e n ts  to  
ta k e  p a rt in  th e  e le c t io n  o f  o ffic e r s .
P R EF A LL. T E A C H E R S  A S K E D  
TO  M E E T  W IT H  M O O D Y
S tu d e n ts  p la n n in g  to  d o  p r a c t ic e  
p r e fa ll - teach in g  h a v e  b e e n  a sk ed  to  
co n ta c t  In str u c to r  J o h n  L . M o o d y  
in  th e  B u s in e ss -E d u c a t io n  b u ild ­
in g , room  207, b e fo r e  M a y  8.
Snedal
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP
3 0 3 Vs E a st  F ro n t S tr e e t
GUARANTEED
STEAKS
F orm er M agazine  
E d ito r  A sks fo r  
H um orous A ssist
D e a r  Editor:
In  a n sw e r  to  th e  co m m e n ts  
p r in ted  in  T h u rsd a y ’s  K a im in  th a t  
“V en tu r e ” m a g a z in e  sh o u ld  p r in t  
m o re  h u m o r, w e  o f  th e  s ta f f  a g ree . 
T h e  p ro b lem  is  g e t t in g  so m eo n e  
to  w r it e  it . A s  w e  h a v e  sa id  b e ­
fo re , w e  tr y  to  m a k e  th e  m a g a z in e  
g e n e r a l in  in te r e st , a n d  b e c a u se  o f  
th a t  i t  b eco m es  a  r e f le c t io n  o f  th e  
th o u g h ts  o f  w r ite r s  in  a ll d ep a rt­
m en ts . Y et, to  d a te , n o  o n e  h a s  
th o u g h t a n y th in g  fu n n y  e x c e p t  a  
fr e sh m a n  w h o s e  s to ry  w e  a r e  
p r in tin g  in  th e  n e x t  is su e .
I f  jo k e s , le w d  an d  o th e rw ise , 
cop p ed  fro m  m a g a z in e s  o f  o th er  
c o lle g e s  a r e  w h a t  th e  s tu d e n t  b o d y  
co n sid er s  h u m o r , p erh a p s  w e  
co u ld  t r y  th a t. H o w e v e r , m a n y  o f  
th o s e  m a g a z in es  a re  d y in g  th e s e  
d a y s fron t la c k  o f  s tu d e n t  f in a n ­
c ia l b a ck in g .
F o r  th e  n e x t  is s u e  w e  h a v e  r e ­
c e iv e d  m u ch  m o re  m a te r ia l th a n  
w e  e x p e c te d , b u t n o n e  o f  i t  is  
h u m o ro u s. O u rs is  n o t a  c lo sed  
o rg a n iza tio n , an d  a n y o n e  in te r e ste d  
in  co n tr ib u tin g  to  “V en tu r e ” in  
a n y  w a y , e v e n  in  h e lp in g  u s  s e le c t  
th e  m a ter ia l to  b e  p r in ted , is  
h e a r t ily  w e lc o m e .
S in c e r e ly ,
H e le n  L e n h a rt
Freshmen Apply 
For Bear Paw
A p p lic a tio n  b la n k s  w e r e  fill 
o u t an d  in te r v ie w s  h e ld  fo r  pr< 
p e c t iv e  B e a r  P a w s  a t  th e  la s t  m e  
in g  o f  th e  so p h o m o re  h on ora  
a cco rd in g  to  H u g h  d eM ers, Ch 
G rizz ly . T h er e  w e r e  34  a p p lica  
p r e s e n t  a t  t h e  m ee t in g .
T h e  p r o sp e c tiv e  B e a r  P a w s  wi 
to ld  th e  fu n c t io n s  o f  th e  organi: 
t io n  a n d  h o w  to  b eco m e  a  m em b  
T h e  f in a l c h o ic e  o f  th e  n e w .m e  
b ers  w i l l  b e  k n o w n  a t  th e  fi 
S O S  n e x t  f a l l  q u arter .
T h e  B e a r  P a w  F is h b o w l w i l l  
h e ld  to n ig h t  a t  th e  J u n io r  P r  
an d  th e  reg u la r  m e n u  w i l l  
se rv ed .
Classified Ads . ,  ,
W A N T E D : T h e s is  t y p in g . E x  peri en  
E le c tr ic  m a c h in e . 28  R a v a ll i.  Ph  
9-2670 .
H E L P  W A N T E D :  E a r n  $1 ,000  th is  s  
m e r !  H er e 's  y o u r  o p p o r tu n ity  f o r  p i  
a n t ,  p r o f ita b le  su m m e r  w o r k  w ith  
M a r sh a ll F ie ld  o w n e d  o r g a n iz a t io n . Oj 
in g s  f o r  c o lle g e  m e n  a n d  w o m en  t o  at  
th e  d ir ec to r  o f  C H IL D C R A F T  w o r k  in  s 
h o m e  s ta t e .  C o m p le te  t r a in in g  g iv e n . C 
p a n y  r e p r e se n ta t iv e s  w il l  c o n d u c t pers< 
in te r v ie w s  o n  c a m p u s  in  ro o th  106, 11  
P h y s ic s .  P la c e m e n t  B u re a u , 1 0 :0 0  a 
M o n d ay , M a y  4 f 1968. I n te r v ie w s  1 
h o u r ly  o n  th e  h o u r . W
F O R  S A L E : 1960 C h ev r o le t  convert]  
R a d io , c o n d it io n in g , s ig n a l  l ig h t s ,  i 
t ir e s ,  c le a n . R o b er t J a h n , N o . 9  C u ster . 1
. . . h ere  th e y  a re , m en!
I
REMARKABLE NEW  FABRIC DISCOVERY
Orion
Blend
SLACKS
Yes, h ere  th ey  a r e __
th e  g rea test advance­
m en t in  m en’s slacks . .  
D ay’s S an  J u a n  slacks 
ta ilo red  in  fabulous 
O rlon-blend. S leek  See- 
w orth iness, top  Eye- 
appeal, p lus these  un- 
' quailed  advantages:
Sheds W rinkles 
Holds Its Press 
Pleats Stay Forever 
No Bagging Knees 
Longer W earing
F lannels in  O xford  
, L igh t G rey, Tan. 
L o re tte  check in  Blue, 
Tan. Sizes 28 to  40.
17.95
VARSITY SHOP 
. . .  S treet Floor
4 B’s CAFE
Jay, May 1, 1953 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Denver Starts Grid Drills; 
Wyoming Uses Single Wing
E d . N ote: T h is Is th e  f ir s t  In a  se r ie s  o f  a r t ic le s  p r e v ie w in g  M o n ­
ona's fo o tb a ll o p p o n en ts  in  t h e  S k y lin e  co n feren ce  fo r  n e x t  fa ll.
B Y  M U R D O
D e n v e r
T h e D e n v e r  P io n ee rs , S k y lin e  
Liar sq u ad  o f  la s t  fa ll, w i l l  b e  
ir tin g  o u t  n e w  th is  sp r in g . N e w  
a d  co a ch  B o b  B la ck m a n  a n d  
s fo u r  n e w  a ss is ta n ts  h a v e  78  
n d id a te s  o u t  fo r  sp r in g  fo o tb a ll  
a c tice . T h is  i s  th e  la rg es t  tu r n -  
it fo r  th e  2 0 -d a y  d r ill in  th e  
n feren ce . A m o n g  th e se  are  25  
tterm en  an d  20  u p  fro m  th e  
[>sh ran k s.
)u r in g  th e  sp r in g  se ss io n s  C oach  
ickm an w i l l  s tr e s s  o f fe n s e  and  
1 in a u g u r a te  h is  V -fo r m a tio n  to  
D e n v e r  p la y ers . T h is  fo rm a tio n  
lizes th e  b e s t  p o in ts  o f  th e  T  
i s in g le  w in g  fo rm a tio n s.
V ith o n e  w e e k  r em a in in g  b e fo r e  
ir  in tr a -sq u a d  g a m e t h e  D e n -  
■ g r id d ers  sh o w  p ro m ise  o f  d e -  
o p in g  a n  e x p lo s iv e  a tta ck  fo r
lLASKA, HAWAII
and the WEST
x ce p tio n a l o p p o r tu n itie s . R e g is te r  n o w  I 
W e ste r n  c e r t i f ic a t io n  b o o k le t  w ith  
. F r e e  L i f e  M em b ersh ip
H U F F  T E A C H E R S  A G E N C Y  
.20 Gerald A re. P h en e M U
IS T ears o f  Service Member N A TA
GOOD WILL 
USED CARS
— Special —
948 PONTIAC 
CONVERTIBLE—
A  o n e  owhfer, lo w  m ile a g e  
b e a lity  w ith  n e w  top , good  
tiirfes, H y d ra h ia tic  tra n s­
m iss io n  a n d  n o t a  ra ttle . 
T h is  ca n  b e  y o u rs  fo r  o n ly  
400.00 d o w n .
951 W ILLY S 
STATION W AGON—
V ery  c lea n . t t - H , O .D .____
___ _________ ____ _____$1645.00
949 CADILLAC 62 SEDAN 
L o o k s a n d  ru n s l ik e  n e w . 
L u x u r y  a t  lo w  co st  o f  o p er ­
a tio n  a n d  d ep rec ia tio n . 
P O N T IA C  -  C A D IL L A C
OLNEY MOTORS
too W . M ain  P h o n e  2101
C A M P B E L L
n e x t  fa ll. T op  ca n d id a te s  in  th e  
sp r in g  d r ill  in c lu d e  C o ste llo , 
B o w e n , -Johnson, an d  S o o n g , b ack s;  
an d  lin e m e n  K en n y , N y m a n , H ick s, 
an d  L ear.
A lth o u g h  th e  P io n e e r s  lo s t  m o re  
p la y ers  th ro u g h  g ra d u a tio n  th a n  
a n y  te a m  in  th e  co n feren ce , th e y  
w il l  sh o w  d e f in ite  im p r o v em en t  
w ith  th e ir  n e w  sy s te m  an d  w i l l  
f ie ld  a  p o lish ed  sq u a d  n e x t  fa ll.
W y o m in g
N e w  h ea d  co a ch  P h il  D ick en s  
h a s 77 ca n d id a te s  o u t fo r  sp r in g  
fo o tb a ll a t  L ara m ie , W yo ., an d  
a m o n g  th e se  are  26  re tu rn in g  
le t te r m e n  a n d  43 m e n  u p  from  
th e  fro sh  sq u a d  o f  la s t  fa ll.
A lw a y s  o n e  o f  th e  top  sq u a d s in  
th e  co n feren ce , th e  C o w b o y s w i l l  
u se  t h e  s in g le  w in g  s y s te m  ag a in  
th is  y e a r . D ic k e n s ’ s in g le  w in g  is  
d iffe r e n t  fro m  th e  T e n n e s se e  s in g le  
w in g  u sed  b y  th e  C o w p o k es la s t  
se a so n  in  th a t  th e  b lo ck in g  b ack  
w il l  rep la ce  th e  ta ilb a ck  a s  th e  s ig ­
n a l ca lle r  an d  w i l l  a lso  sh a re  in  
th e  b a ll h a n d lin g . L o st  fro m  la s t  
y e a r ’s sq u a d  a re  a ll-c o n fe r e n c e  
ta ilb a ck  C h u ck  S p a u ld in g  an d  
h a lfb a ck  H arry  G e ld ien  an d  a l l ­
c o n feren ce  lin e b a c k e r  B i l l  H ile -  
m a n , w h o  w i l l  g ra d u a te  a lth o u g h  
h e  h a s  a n o th er  y e a r  o f  fo o tb a ll  
e lig ib ility ..
T op  ca n d id a te s  in  sp r in g  d r ill  
in c lu d e  b a ck s F arm er , S in es; R o ­
b er ts, an d  A lle n . In  th e  l in e  th e y  
in c lu d e  C ou lter , P ilc h , A d a m s, an d  
C ow p er.
The
PENNANT
125 W est Spruce
Missoula's 
‘ Most Modern 
Billiard Parlor
Lunch Counter
F or the B est in
Homemade
Candy
GO TO THE
PALLAS CANDY COMPANY
Hook This Offer!
USED CLUBS
Sets of e igh t m atched- 
reg istered  irons. $30 to $50 
S ets of t h r e e  or  f o u r  
m atched - reg istered  woods.
$20 to  $40
Single clubs, a ll k inds— 
$3.50 each
Russ Swonson, Pro.
MISSOULA COUNTRY CLUB PHONE 5550
Golf, Tennis 
Teams Meet 
BYU Today
A t 10 th is  m o rn in g  th e  G rizz ly  
g o lf  tea m  w i l l  ta n g le  w ith  th e  B Y U  
g o lfe r s  fo r  th e  se co n d  t im e  th is  
y ea r . In  th e ir  f ir s t  m e e t in g  in  
P ro v o , B Y U  w o n  9 -6 .
G o lf  co a ch  “D o c ” B a r n e tt  sa y s , 
“T h er e  is  a t  le a s t  a n  e v e n  ch a n ce  
w e  w i l l  w in .” In  th e  m a tch es  la s t  
S a tu rd a y  w h ic h  th e  G r izz lie s  w o n  
fro m  U ta h  U , th e  b o y s  h ad  s tea d ied  
d o w n  an d  a l l  lo o k ed  good , h e  sa id .
S a tu rd a y  m o rn in g  a t  9:30 th e  
G rizz ly  g o lfe r s  w i l l  m e e t  th e  M on ­
ta n a  S ta te  c o lle g e  tea m  a t  th e  
M isso u la  co u n tr y  c lu b .
T h e  te n n is  tea m  a lso  g o e s  in to  
actio n  th is  m o rn in g  a t 10:30 a g a in st  
th e  B Y U  tea m . T h ey  lo s t  th e  f ir s t  
m a tch  th e y  p la y e d  w ith  th e  B Y U  
sq u a d  5 -0 , a sh o rt m a tch  b eca u se  
o f  th e  w ea th er .
C oach  J o h n  M oo d y  sa id  h e  h a d  a  
d im  v ie w  o f  ta k in g  B Y U . “T h ey  
are  b e tte r  th a n  th e  U ta h  U  tea m  
th a t  w a s  h e r e  la s t  S a tu rd a y .”
In  th e  m a tch es  la s t  y e a r  a t  
P ro v o , B Y U  to o k  th e  G rizz lies , 
an d  in  th e  m e e t in g  in  M isso u la  th e  
sco re  w a s  9 -0  for  th e  U ta h  sq u ad .
Grizzly-BYU 
Double-header 
Slated Today
T h e  G r izz lie s  w i l l  m e e t  th e  
B rig h a m  Y o u n g  C ou gars to d a y  in  
a d o u b le -h e a d e r  b a se b a ll t i lt  a t  2 
an d  8 p .m .
M on tan a  is  o n  top  in  th e  W est­
ern  d iv is io n  w ith  a  5 -3  w o n - lo s t  
record . T h e  C ou gars /are in  seco n d  
p la c e  w ith  a  4 -2  record .
T o d a y ’s g a m es  g iv e  th e  G r izz lie s  
th e ir  b ig  ch a n ce  to  g e t  in to  th e  
S k y lin e  p la y -o f f s .
W ed n esd a y  n ig h t  th e  G r izz lie s  
t ied  th e  B o n n er  L u m b er ja ck s 5 -5 . 
T h e  g a m e  w a s  ca lle d  a fte r  11 
in n in g s  b e c a u se  o f  co ld . T h is  w a s  
th e  th ird  in  a se r ie s  o f  g a m es  
w ith  th e  L u m b erja ck s.
Frosh Field 
Baseball Nine
B e c a u se  o f  th e  m a n y  fresh m a n  
p ro sp ec ts th a t  h a v e  b e e n  w o rk in g  
o u t an d  b e c a u se  o f  th e  ta le n t  th e y  
h a v e  d isp la y ed , a c tio n  h a s  b een  
ta k e n  an d  th e r e  w i l l  n o w  b e  a 
fro sh  b a seb a ll tea m .
L t. G en . F ra n k  W . M ilb u rn , v a r ­
s ity  b a se b a ll co a ch , a n n o u n ced  
y e s te r d a y  th a t  J o h n  Z e g er  w o u ld  
b e  h a n d lin g  th e  fre sh m a n  co a ch in g  
d u ties . Z e g er  is  r e q u e s tin g  a ll  
fr e sh m en  a n d  in e lig ib le s  to  tu rn  
o u t a t  10:30 S a tu rd a y  m o rn in g  a t  
C a m p b e ll f ie ld .
T h e  tea m  w i l l  sc r im m a g e  r e g u ­
la r ly  w ith  th e  v a r s ity  an d  Z eger  
w il l  a ttem p t to  sc h e d u le  g a m es  
w ith  th e  B o n n er  L u m b erja ck s an d  
in d ep en d e n t to w n  tea m s fro m  th e  
to w n s  n e a r  M isso u la .
T h o se  b o y s  W ho h a v e  b een  w o r k ­
in g  o u t a lrea d y  are  in fie ld e r s , B ob  
H en d r ick s, D e L y n n  C o lv er t, J a ck  
K y se r , J a ck  D u n la p , G eo rg e  F le m ­
in g , G a ry  J y sta d , an d  S a m  P o t-  
ten g er; o u tf ie ld er s , F red  B a k er  
a n d  K e ith  W u erth n er; p itch ers , 
G len n  B ie h l an d  B i l l  Corr. O u t­
s ta n d in g  p ro sp ec ts  w h o  a re  p la n ­
n in g  to  tu rn  o u t a r e  ca tch ers , L e e  
B o fto , B ill  M cN u tt an d  D e l R ood; 
p itch ers , T om  P o m ro y  a n d  P a u l  
C ain e.
B e g in n in g  M on d ay , th e  fr e sh ­
m en  w i l l  h a v e  th e  f ie ld  fro m  2:45 
to  4:00, an d  w i l l  p ra c tice  e v e r y  
d ay .
Grizzly Track Men Meet 
Utah State Squad Saturday
T h e  G rizz ly  track  sq u a d  for  
S a tu rd a y ’s  m e e t  w ith  U ta h  S ta te  
h a s b e e n  r e lea sed  b y  tra ck  coach  
H a rry  A d a m s. T h e  m e e t  w i l l  g e t  
u n d er  w a y  a t  1:30 S a tu rd a y  a fte r ­
n oon .
B il l  R ife  a n d  J im  S te in d o r f  are  
sc h e d u le d  to  ru n  th e  m ile  an d  t w o -  
m ile . In  th e  440 i t  w i l l  b e  L eo n  
C on n er, F lo y d  S m ith , D o n  B is se ll ,  
a n d  J o h n  Im sa n d e .
M a rv in  R ey n o ld s , D o n  H a lv e r ­
so n , an d  D o n  A rch ib a ld  w i l l  ru n
S o ftb a ll R esu lts—
S ig m a  N u  b e a t  P h i D e lta  T h eta  
12-10  an d  J u m b o la y a  d rop p ed  
S o u th  h a ll  17-13  y e s te r d a y  in  
le a g u e  A  g a m es.
In  L e a g u e  B  p la y , S ig m a  C hi 
d e fe a te d  th e  D u k e s  2 2 -1 8  an d  
J u m b o  b e a t  S ig m a  A lp h a  E p si­
lo n  13 -8 .
N o  g a m es  w e r e  p la y e d  T u e s ­
d a y  an d  W ed n esd a y  b e c a u se  o f  
b ad  w e a th e r . .
S o ftb a ll S ch ed u le -
A t  4:15 o n  f ie ld  N o . 1, J u m b o  
p la y s  th e  E d u ca tio n  c lu b  w ith  
H o w e  a n d  R y a n  o ffic ia t in g . O n  
f ie ld  N o . 2, A lp h a  T a u  O m ega  v s .  
th e  D u k es. T h o m p so n  an d  Z y g -  
m o n d , o ff ic ia ls .
A t  6:00 o n  f ie ld  N o . 1, F o rester s  
m e e t  S o u th  h a ll. S h r e e v e  an d  
M iln e , o ff ic ia ls . O n f ie ld  N o , 2, 
S ig m a  A lp h a  E p silo n  p la y s  S ig m a  
P h i E p silo n . B u le y  an d  B o la n d , 
o ffic ia ls .
Tops for Radio and
Electrical Repairs
Waif or d Electric
513 S . H ig g in s— P h . 3566
Beautiful 
Diamond Rings 
Need Not Be 
Expensive!
O ur diam ond r ih g  se­
lection is one of th e  finest, 
g iving you a choice of 
m any sty les a t w h atev er 
price you w ish  to  pay.
EX Q U ISITE DESIGN S
PRICED
$50 AND U P
BORG’S
JE W E L E R S  an d
O P T O M E T R IS T S
D IA M O N D  S P E C IA L IS T S
F O R  45 Y E A R S
For Friendly Service . . .
•  CONOCO GAS
•  LUBRICATION
•  TIRE REPAIR
Battery Service - Tires - Accessories
EAST SIDE SERVICE
900 E. Broadway Ralph Starr Jr.
th e  h a lf -m ile  an d  th e  sp r in t  m en  
w il l  b e  D o n  B ra n t, W a lt L o n n er , 
.an d  J im  H a slip , d ep en d in g  o n  h is  
in ju r e d  an k le .
D ic k  L in d sa y , J a m es  H ab eck , 
a n d  R on  V a n  H e e  a re  en te r e d  in  
th e  h u rd le s  an d  G eo rg e  T arran t, 
D o u g  D e la n e y , R u d y  W eish aar , an d  
J o h n  H e lte r lin e  in  th e  p o le  v a u lt .
R a y  D u n n  a n d  J a ck  C o p p ed g e  
w i l l  b e  h ig h  ju m p in g  an d  B o b  
H u d so n , R itch  J o h n so n , J a c k  L u c k -  
m a n , a n d  H a ro ld  U tso n d  w i l l  b e  
co m p etin g  in  th e  b road  ju m p .
In  th e  w e ig h ts , i t  w i l l  b e  L u c k -  
m a n , B ob  B e a ch , an d  N e il  H u n ter  
in  th e  sh o t p u t, an d  H a l M au s, 
L u ck m a n , H u n ter , a n d  B e a c h  
th r o w in g  th e  d iscu s . U tso n d , E d  
S to c k in g , an d  E d  A n d erso n  w i l l  
b e  to ss in g  th e  ja v e lin .
I -M  T R A C K  M E E T  M A Y  9 
IN S T E A D  O F  M A Y  2
T h e  In tra m u ra l tra ck  m e e t  
q u a lifica tio n  tr ia ls  w i l l  b e  h e ld  
S a tu rd a y , M a y  9, in stea d  o f  th is  
S a tu rd a y  a s  rep o rted  in  th e  K a i-  
m ln  y e s te r d a y .
GOLDEN
PHEASANT
11:80 A.M. TO 18 P J L  W EEKDAYS  
11:80 A E .  TO 8 A.M. SA TU R D A Y S  
(Closed W ednesdays)
The
PERFECT
BEER
For A 
PERFECT 
TIME
P R EM IU M
BEER
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid a y , M a y  1, 1!
Eleven Coeds Receive ***•«: GrouP G"es,s ̂
■pi# -pi • <| t  orty-lour; s ix  rrHtcrnityPins, Rings, Serenades Men Return From Oregon
B Y  B A R B A R A  S H E F F E L S
Two Sigm a Nus, a  P h i D elt and  an  SAE p arte d  w ith  pins 
th is  pas t w eek; fou r new  diam onds place fo u r m ore g irls  on 
th e  long list of th e  A pril engaged; th ree  fra te rn ities , S igm a Chi, 
S igm a P h i Epsilon, and  P h i D elta  T heta, succum bed to  spring ­
tim e fancies and  poured  fo rth  serenades.
New Greek
Affiliates
Announced
S ix  n e w  fr a te r n ity  p le d g e s  a n d  
fo u r teen  n e w  so ro r ity  a c t iv e s  w e r e  
an n o u n ced  th is  w e e k . A lp h a  T au  
O m ega, S ig m a  A lp h a  E p silo n , an d  
P h i S ig m a  K ap p a  a n n o u n ced  th e  
e le c t io n  o f  n e w  o fficer s .
N e w  p led g es  o f  S ig m a  P h i E p s i­
lo n  a re  J o se p h  P . P lu m a g e , H ar ­
lem , an d  L lo y d  H . K ja rn ess , S p e a r -  
f ish , S . D .
J im  H a slip , H e len a , i s  a  n e w  
p le d g e  o f  S ig m a  A lp h a  E p silo n .
P le d g e d  to  A lp h a  T a u  O m ega  
th is  w e e k  w e r e  G eo rg e  S w o rd s, 
B illin g s , an d  T om  H arrin g ton , 
W est G la c ier .
P le d g e d  to  S ig m a  C h i la s t  w e e k  
w a s  J a ck  K y se r , L ib b y .
N e w  S ig m a  K a p p a  a c t iv e s  are  
C y n th ia  B r y so n , E ste v a n , S a sk .,
jgllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllgj
|  TAXI §
| 6644 |
EE “The Thinking  Fellow  =  
=  Calls a Y ellow ” =
ifiilliiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiim
F am ous
C o ck ta il L ounge
P a t  O ’G rad y, K ap p a A lp h a  T h eta  
fro m  G rea t F a lls , is  p in n e d  to  B ob  
A rtz , S ig m a  N u  fro m  C u t B an k .
G a y le  G ib b on s, B illin g s , K ap p a  
A lp h a  T h eta , is  w e a r in g  th e  S ig m a  
N u  p in  o f  W ard S h a n a h a n , M iles  
C ity .
C an ad a; S te lla  B o u ch er , H in sd a le;  
D u sty  W ea v er , F o rt  B e n to n ; N ed ra  
C ord rey , M issou la ; J a n ic e  B u rton , 
H onan; M ary  A n n  K ocar , H in g -  
h am ; an d  D a r len e  S p ek , M els to n e . 
A fte r  th e  in itia t io n  th e  n e w  a c t iv e s  
w e r e  h o n o red  a t  a  b a n q u e t.
B e r ta  H u eb le , G len d iv e , and  
M ae B e h n er , M isso u la , w e r e  in it i ­
a ted  in to  K a p p a  A lp h a  T h e ta  
W ed n esd a y  n ig h t.
In it ia tio n  c lim a x e d  In sp ira tio n  
w e e k  fo r  th e  T r i-D e lt s  S u n d a y . 
N e w  a c t iv e s  a r e  M a rie  A u stin , H e l­
en a ; D e lo r e s  G u ilb a u lt, M issou la ;  
E v e ly n  L a rsen , C o lu m b ia  F a lls ;  
P a tr ic ia  S ca n n e ll, B u tte ;  a n d  V era  
W a lters, M isso u la . A  b a n q u e t fo r  
a ll  a c t iv e s  fo llo w e d  in  th e  F lo r en ce  
h o te l M a y fa ir  room .
D a v e  L e u th o ld , B illin g s , w a s  
e le c te d  ru sh  ch a irm a n  fo r  th e  
S A E s.
N e w  p res id e n t o f  P h i  S ig m a  
K a p p a  is  C h a r les F arran d , Jord an . 
V a n  O lson , S id n e y , w a s  e le c te d  
ru sh  ch a irm an .
N e w  o ff ic e r s  o f  A lp h a  T au  
O m ega  are  p res id e n t, L io n e l B o g u t, 
G la sg o w ; v ic e -p r e s id e n t , M a x  L a r ­
so n , S ta n fo rd ; trea su rer , B o b  J a c k -  
so n , D illo n ; s e c r e t a r y ,  J o h n  
R o u n d s, L a fa y e tte , C a lif.; k e e p e r  
o f  th e  a n n a ls , C la ir  H a llo ck , O p -  
h e im ; a n d  u sh ers , B i l l  H o lt, H e r m -  
is to n , O re., a n d  J o h n  A lto n , C o ­
lu m b ia  F a lls .
ALEC ‘the Great’
Guinness
IN A  NEW HIT COMEDY
L u a y in e  Oh n s tad , M isso u la , r e ­
c e iv e d  a  P h i  D e lt  p in  fro m  C h u ck  
J o h n so n , A n a co n d a .
D ic k  H a n sen , W ord en , g a v e  D o t  
L aZ aru s, K a p p a  K ap p a  G am m a  
fro m  H e len a , h is  S A E  p in .
B il l ie  J o h n sto n , K a p p a  A lp h a  
T h eta  fro m  B illin g s , r e c e iv e d  a  
d ia m o n d  fro m  M ik e  F le m in g , L iv ­
in g sto n .
C ece lia  U llm a n , S id n e y , r e ­
c e iv e d  a  d ia m o n d  on  A b er  d a y  from  
R ich a rd  E ich h o lz , H a m ilto n .
K a y  C otter , D e lta  G am m a fro m  
H elen a , is  en g a g ed  to  E d  D o ig , 
S ig m a  N u  fro m  T h re e  F o rk s. K a y  
is  a  s e n io r  in  so c io lo g y  an d  E d  a  
se n io r  in  p h a rm a cy .
P a t  G o ld b ran d , C h o w c h i l l a ,  
C alif ., r e c e iv e d  a  d ia m o n d  fro m  
B o b  G riffin , S A E  fro m  S te v e n s -  
v ille .
T h e  S ig m a  C h is se ren a d ed  G w en  
G h o lso n , K a p p a  . A lp h a  T h eta , 
B u rk e , Id a .,-M o n d a y  n ig h t. S h e  is  
p in n e d  to  W in sto n  T u stiso n , B i l l ­
in g s.
J e a n  B orch ars, D e lta  D e lta  
D elta , G rea t F a lls , w a s  seren a d ed  
b y  th e  P h i  D e lts . S h e  is  p in n e d  to  
B e m ie  M ogstad , G rea t F a lls .
S ig m a  P h i  E p s ilo n  Q u een  o f  
H ea r ts  B a rb a ra  B e rg , K a p p a  K ap p a  
G am m a fro m  H e len a , r e c e iv e d  a  
S ig  E p  s e r e n a d e  M o n d a y  n ig h t. 
T h e  S ig  E p s a lso  se ren a d ed  th e  
D e lta  G a m m a s an d  S ig m a  K a p p a s  
M o n d a y  n ig h t.
E xchange D inners, 
T eas, F unctions  
O ccur L a st W eek
E xchange d inners, teas, and  
functions h igh ligh ted  so ro rity  
and f ra te rn ity  doings la st 
week. M u P h i Epsilon, n a ­
tional professional m usic so­
ro rity , gave a  te a  honoring 
Mrs. E leanor W ilson, Seattle , 
W ash., national v ice-presiden t 
of M u P h i Epsilon, la s t S un ­
day.
T h er e  w a s  a  S ig m a  P h i E p silo n  
f ir e s id e  la s t  S a tu rd a y  n ig h t  w ith  
d eco ra tio n s ca rry in g  o u t a  sp r in g  
sp o rts  th e m e . E n ter ta in m en t in ­
c lu d ed  d a n c in g  to  record s, grou p  
s in g in g , an d  th e  g u ita r  p la y in g  an d  
s in g in g  o f  R a y  W o ep p el. M r. an d  
M rs. E d w in  B r ig g s  a n d  M r. an d  
M rs. J . L . C . F o rd  w e r e  ch a p ero n es .
T h e  S P E s a lso  h ad  a  d ese r t  
d a n ce  w ith  th e  D e lta  G am m as  
W ed n esd a y  n ig h t. A  so f tb a ll  g a m e  
w ith  th e  S ig m a  K a p p a s w a s  
p la y e d  S a tu rd a y  a fter n o o n .
P h i S ig m a  K a p p a  an d  K a p p a  
A lp h a  T h eta  h a d  a n  e x c h a n g e  d in ­
n er  W ed n esd a y  n ig h t.
P a t  F ra h er  p r e se n te d  tw o  v o c a l  
se le c tio n s  an d  P a u lin e  O b erg  an d  
S h ir le y  L e ff le r  g a v e  p ia n o  so lo s  a t  
th e  M u P h i E p s ilo n  te a  S u n d a y .
K ap p a  K a p p a  G am m a h ad  an  
e x c h a n g e  d in n e r  w ith  th e  A lp h a  
P h is  W ed n esd a y  n ig h t.
M rs. V era  R im el, h o u sem o th e r  o f  
N e w  h a ll, g a v e  a  c o ffe e  h o u r  fo r  
th e  N e w  h a ll  g ir ls  h o n o r in g  in co m ­
in g  an d  o u tg o in g  o ff ic e r s  W ed n es­
d a y .
SEE YOUR
O ldsm obile
D ea ler
For the Best in Used Cars 
Service Facilities 
Body and Paint Work 
’53 Rocket Oldsmobiles
Turmell Motor Co.
224 W . M ain  P h o n e  2683
^  Barbecued Ham, Beef, Pork,
or Twinburger with
Hot Sauce and Fries - - - - 55$
^  Va Chicken in a Basket - - - 75$
BEER FAIRWAY f o u n t a i n  
_ _ _  DRIVE IN ----
On H ighway 93 South
“H om e of the B asketburger"
D inner and  overn igh t guests of th e  sororities and  f ra te m it 
la s t w eek  num bered  44. S ix  S PE s a ttended  a regional convt 
tion  a t O regon S ta te  college, C orvallis, Ore.
B e tty  L o u  K e is lin g  an d  J o a n n e  
A n k ers , b o th  o f  W h itm a n  co lleg e ,
W ash ., w e r e  h o u se  g u e s ts  o f  th e  
K a p p a  A lp h a  T h e ta s  la s t  w e e k  en d .
P a tty  J o h n so n , C h in ook , w a s  th e  
g u e s t  o f  h er  co u sin , B e v e r ly  P raetz ,
C h in ook , a t th e  S ig m a  K a p p a  h o u se  
la s t  w e e k  en d . A lso  a t th e  S ig m a  
I£ap p a h o u se  w a s  N a n c y  N ep tu n e ,
G len d iv e , w h o  v is ite d  h er  sister ,
R u th , la s t \ w e e k  en d .
P a d d y  M u rp h y , E u g en e , O re., h a s  
re tu rn ed  to  th e  S A E  h o u se  a fte r  
an ex te n d e d  r e s t  d u e  to  i lln e ss .
D in n er , g u e sts  o f  th e  S P E s la s t  
S u n d a y  in c lu d ed  M r. an d  M rs.
R o b ert J . L eru m , M r. an d  M rs.
C liffo rd  M . W ord al, a n d  M r. and  
M rs. L e e  W ood w ard .
B e v e r ly  S w in d le h u r s t , L iv in g sr  
to n , w h o  is  n o w  a tten d in g  M SC , 
w a s  a  g u e s t  o f  th e  K a p p a  K ap p a  
G a m m a s S u n d a y  a n d  M on d ay .
M rs. E lea n o r  W ilso n , n a tio n a l  
M u  P h i E p s ilo n  v ic e -p r e s id e n t , w a s  
a g u e s t  o f  the* D e lta  G am m as S u n ­
d a y  n ig h t. N a n c y  S c h ill in g  an d  
C a r len e  D ra g sted t, M isso u la , w e r e  
o v e r n ig h t  g u e s ts  o f  th e  h o u se  
M o n d a y  n ig h t.
S ig m a  P h i E p s ilo n  Q u een  o f  
H ea rts B arb ara  B e r g  an d  ru n n eru p  
S h a ro n  D a llin g , an d  M r. an d  M rs.
A r t L u n d e ll w e r e  d in n e r  g u e sts  
o f  th e  S ig  E p s S u n d a y . T w e n ty  
A lp h a  P h is  w e r e  g u e s ts  a t  a  d e se r t  
d a n ce  W ed n esd a y  n ig h t.
S u n d a y  d in n e r  g u e s ts  o f  th e  
K a p p a  A lp h a  T h e ta s  w e r e  M itz i 
B r y a n , M isso u la , a n d  M r. a n d  M rs.
R ich m o n d , M isso u la . M arth a  F a g -
Bring Your Car 
In To
ZIP
— for —
•  WHEEL ALIGNMENT
•  BRAKE SERVICE
•  WHEEL BALANCE
•  MOTOR TUNE-UP .
•  HEADLIGHTS
ZIP
Auto Service
“T he S afe ty  S hop”
251 W est Main
m o sto l, W SC , w a s  a  w e e k - t  
g u e s t  o f  J a n e t  H arp er.
S P E s w h o  a tten d ed  th e  regio: 
c o n c la v e  a t  O regon  S ta te  co lle  
C o rv a llis , O re., a r e  R ich a rd  I  
W alt, L a rry  S m ith , R a lp h  Her: 
b erg er , G erh ard  S tru ck , Jan  
F a rre ll, an d  L eo  A z in g er .
For---
Fine Cleaning 
For---
Fast Service
S en d  Y o u r  
C lea n in g  
to
610 South Higgins
Let Us Select 
Your Gift for 
MOTHER
From Our 
Wonderful 
Assortment 
of Suggestions
G IFTS FROM  $1 AND UP
